























研究成果の概要（英文）：In this study, we produced a new animal model of chronic cervical 
compression capable of reproducing the clinical course without laminectomy using rats. 
This model might reproduce characteristic features of clinical chronic cervical cord 
compression, including progressive motor and sensory disturbances after a latency and 
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げ 徐 々 に 脊 髄 を 圧 迫 す る （ 図 １ ）。
 
モデル作成３・６・９・12カ月後に運動機
能評価を Basso, Beattie and Bresnahan 
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